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Award Recipients 
ThC' Leonard Pca�on Prize 
Mtchael G. No�ko 
The J.B. Lippincott Prize 
Jenmfer A. Punt 
The 1930 Class Prize' 
Charles H. Duffy, Ill 
The WomC'n'� Auxiliary to thC' American 
Vercrmary Mt:dical Association Prize 
Ellen N. Behrend 
The Women 's Awciliary to the Pennsylvania 
Veteri.uary Medical Association Prize 
Patricia B. Blakeslee 
The /9(" Cia \Jcds/l(>r A 1ue�crmmr n P thola 
Brcnr L arbon 
Th� JamC'J llv.lttt lone Pn7e m BwchemisLQ 
Jenrufer t\. Punt 
The Mitmark Prize 
Rtchard N. Solomons 
Ronald C. We�l 
Amt'ric.1n Animal Hospital A�sociacion A nard 
Ronald G. Bernhard 
Merck A�Aard� 
Mark W, Sherwood 
Ikanna W. Purvi� 
OeurgC' M. Palmer A�an:l 
Stephen P. De). III 
Phi :Uta A nard 
Deanna W. Purvis 
E�umgham Priu for Carcliolog) 
Ronald C. West 
E. l . Stubbs A �ian M�icinr: A ward 
George D. Boggan 
ThC' Large Animal Surgery Prize 
Jenifcr L. Gar�r 
Tile Large Animal Medicine Prize 
Vincenl V. Svonav� 
The Mom� L. Ziskind PruC' m Sninc M�icint> 
Stephen W. Triol 
The Morris L. Zi)kind Prue m PubliC' Health 
MichaelS Bodri 
E\ISCO Award 
Mtchael S. Bodri 
Hills A"ard for Nutrirton 
Eric V. Dunayer 
Janet E. Cra"' ford 
The Punna A�tard for Swine ,\led.icine 
Linda C. Mole!o�o�.orth 
UpJohn A"ard.s 
Kenl E. Sullivan 
Mark T. Lutschaunig 
Au�iliary to the Student Chapter of the o\merican 
Veterinary Medical A.�ociation Prize 
Chrysann Collatos 
Commencement 
Commencement eJ�.ercises for the 103rd graduating 
class were held on May 16, 1988 at the ZeiJerbach 
Theatre. Baxter Black, D.V.M., a poet, humorist 
and philosopher from Colorado gave the 
Commencement Address. Dean Edwin J. Andrews 
rhen presented the diplomas to L06 members of the 
Class of 1988 and one member of the Class of 1987. 
Class President Brent Carlson gave an address and 
was presented the Class Flag by Dr. Jay Simmons 
(V'56). Dean Andrews, assisted by Dr. Paul Orsini, 
then presented awards and prizes to a number of 
graduates and recognized those graduating with 
honors. The administration of the Veterinarian's 
Oath by Dr. Kenton S. Stokes (V'68), presidem of 
the Pennsylvania Veterinary Medical Association, 
concluded the ceremony and everyone gathered at a 
reception for the graduates and their families. 
Presentation of tl1e Class Flag 
Oass of 1988 
F. Joy Archer 
Mary Louise Beef\ 
Ellen Nicole Behrend• •• 
Ronald George Bernhard 
Gloria Jean Binkowski 
Palricia Ellen Blakeslee 
Evan S. Blumer 
Michael Steven Bodri 
George Douglas Hoggan 
Maribeth Jordan Bos\haly• • 
kathleen M·uy Br3sky 
Karen A Breunmger 
loge Lisa Brunner 
.hll Ann Bullis 
Deborah Ann Burgoon 
John Clement Calhoun 
Maf) Beth Callan• • 
Brent Lee Carlson 
Carolyn Agnes Charlton 
Edward Alexander Chro�cimki, Jr. 
Chrysann Collatos• 
Janet Eileen Crawford 
Anne Allison Cumpstone 
John Joseph D;l!>camo, Jr • 
Jo Ann Carroll DeWire 
Stephen Perrine Da)', Ill 
Doris Elame Do 
Charles Hudner Duffy. II I 
Enc Keuh Dunayer .. 
Doreen Joyce Egcr 
Maria Isabel Esteves Loyd 
Lisa Susan Evans 
Susan Barbara Evans 
Michele lea Ferraro• 
Andrew Mark P'ittgernld 
Lisa Jo Forrc.�t 
Salvatore Frasca, Jr. • • 
Laurita Ann Gantz 
Jenifer Lynne Garber 
Donna Jean G�ka• 
Linda Mae Gelsinger 
Carolyn McKerrow Glass 
Kirsten Karen Haight 
Nancy Jane Hallam 
Victoria Anna Hamp�h1re 
John Wenger Hatfield 
Mark Root Hodgson 
Thomas Joseph Hufnagel 
Ann Louise Jackson 
Philip Richard Kauffman 
Patrice Noelle Klein 
John W. Kreider 
Susan Turnbull Laevey•u 
Andrea Landsberg 
Andrea Holly Lerner 
Gregory Aldo Lewban 
George Weldon Lewis 
Debora Beechen Lichtenberg 
John Allen Linn 
Judith Lombardi 
Jeanne Crozer Ludlow 
Nancy Phyllis Lung 
Mark Thomas Lutschaunig• 
Marcia Anne Mahle 
Richard Best Marshak 
linda Sue Mathias 
Scott Alan McManus 
Elizabeth '11 arie �lcMunrie 
Steven Lloyd Meyer 
Michaele A. Mikovsk:y 
Robert Lanu Miller, Jr. 
Linda Cl:uistie Moleswonh 
Jeske !neue Noordergraaf 
Michael George Nosko 
Eric Jeremy Otis 
Michael Davtd Pavsek 
Sandra Zofia Perkowski 
Michael Thomas Provost 
Jennifer Aldrich Punt••• 
Deanna Wynne Purvis•• 
Michael Anthony Recupero••• 
Richard Alben Rockar• 
Gary Edward Rothman 
Farid Charbel Saleh 
Frederick Paul Schuler 
Lisa M. Sepesy 
Mark Worthley Sherwood 
Bruce Frederic SmHh 
Richard Neil Solomons 
Patricia Marie Stevens 
Margaret Mary Slinavage 
Richard Henry Stoneback. Jr. 
Uta Anne Strolle 
Kent Edward Sullivan••• 
Vincent V. S\'onavec•• 
Andrea Dimitri Tasi 
\1arie Veronica Ta} lor•• • 
Louise Terrell 
Stephen Wieder Triol 
John Harold Weiher, Jr.• 
Sallie Christian Reveley Welte 
Ronald Clark W�t 
Steven Raben Wilson 
Stephen Wolfson 
Toby Susan Woodward 
David Barry Zelnick 
December 23. 1987 
Kenneth Lee Mohn 
•• •summa Cum Laude 
"*Magna Cum Laude 
•cum Laude 
Taking the Veterinarian' Oath 
Summer 1988 15 
